












































































~ ~ I Eh 
.I Vol 
O.時!セ0・'7
0.07 I +0.4lJ 
0.08 I +0.'0 
0，08 I +0.08 
0.17 I ・0.28
O.的|ー0.22
1.18 I +0.39 
1.63 I +0.37 
1. 95 I +0.3'1 
2.08 I +O.U 
2.22 I +0.3' 
2.21 I -1・0.83
2.31 I +0.34 
11.40 I +0;.34 
2.，61 I +0.36 
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pHは泡付さ共に念激lニ下降するoEhも同時iこ















I ，144 I 2.02 I 3.55 






時 関 液 情 15cmI被 届 30m
96 3.14， 2.00 
168 3.66 2.65 

























吋3王 2700 3000 I 3600 班 IpH 間 IpH I研 IpH 
18 一 6.7 一 6.5 一 6，生 + 5.o 
24 一 6.包 土 6.4 . + 6.2 + 5.3 
36 土 6.5 + 6.0 + 6.ι -← 
48 土 色.'4 + 5.2 +' 4.8 + 生.4
72 + 6.1 + 4.6 + 4.4 一 4.3 
96 + 5.盛 一 4.5 一 長.4 一 4.3 
120 十 5.2 一 4.4 一 長.4 ~ 4.3 
144 +‘ 5.1 -ー4.4 』 '.6 一 4.4 
168 + 5.0 一 4.4 一 4.6 -・司 '.4 
192 土 4.6 一 4.4 一 4.6 一 4.4 
240 一 4.6 






















液20倍:if 証..... 時間 日brs 温bro 話1)倍
問 IPH問 lpEl瓦斯IPH問 IpH問 Ip宣
18 一 6.1 一 6.8 一 6.，1 一 6.6 一 6.41 
24 + 6.2 一 6.4 + 6.2 + 6.3 + 6.2 
36 + 6.o + O.6 ‘.+ 6.o + o.F + 5.~ 
もー + 
4.ト + 4.9 + 4.8 + 4 . ~ + 
72 + 4.4. 4.1) 5，8 + 4.4 + 4. 
96 ー 4.4 一 4.4 一 4.6 一 4.4 一 4.6 
HIIl 一ム一 4.盛 一 4..5 一 4.4 一 4.[> 
]4岳 一 4.5 一 4.4 一 4.4， 一 色.1.ー 4..4 
1~ 一 4，.5 一 4.4 一 '.4 一 40.4 一 4.' 
192 一 4.5 一 4.3 一 4.3 一 4.6 一 4..4 
第 6 表
pH Eh 
。 + 6.7 0.14 キq.品S
s + 日.4.
6 + ， 6.4 
9 + 6.2 ， 
J，2 + 5.6 0.28 +0.31 
.8 →- 5.1 0.35 -0.29 
記4. + 長.5 0.44 -0.28 
8u + 長.1 0.70 -0.26 
品8 + 4.1 0.95 -0.25 
72 + 4.1 1.29 -0.25 
96 +' 4.1 1.52 -0.24 
1町】 土く+) 4.2 1.76 +0.23 
~U まC+l 4.2 1.98 +0.32 
168 + 4.2 2.21 +0.27 
192 + 4.16 2.28 +O.25 
240 + 4.15 2.24 +0.12 
18 + 4.15 2.]8 +0，31 

















時間 主E新 pH 酸 )k Eh 
。 -← 7.0 σ.10 
3 4、 6.8 
6 + 6.8 
9 + 6.8 
12 +・ 6.6 0.21 +Q.34 
18 + 6.4. 0.24 -+.0.29 
24 + 6.3 0.28 +0.28 
36 + C.1 0.37 ーO.出
48 + 5.7 0.49 ー0.31
守2 + 6.0 1.23 四 0.18
96 一 4.9 1.76 +{l.89 
120 一 4.9 1.~ +0.32 
144 一、 4.9 1.73 +0.31 
168 ー 6.1 1(40 +0.32 
192 一 6.2 1.29 +0.30 一 ー
大廠の揚合さ異つτ靭皮の中じplectridiulllが
密集して来るような事はなく非常に少~~ó 反封























日 敏 。1 i 2 1.4 I 7 114 21 
土 到新 土 土 土 ま 土 + + 
r重燭、苦 pH 6.4 6.5 6.6 6.9 7.宮 7.4 7.4 
照、J Eh 0.50 0.39 0.31 0.25 0.11' 0.11 0.08 
~I :!t斯 士 +i土)1+<土〕 土 土
7+036A1 7+ 8pH 6.6 6.{ 6.7 6.9 7.η 
隊 Eh 0.50 0.39 0.2~ 0.12 0.11 0.0~1 0.0'ヲ
主主新 土 土 土 士 主 + 
:. pH 6.4 6.4 6.4 7.0 7.2 7.3 
Eh n.5 0.39 0.29 0.23 0.12 0.Ci7 0.(.7 
紫型車 瓦斯 士 +(土 +(士)
土 土 + + 
英 .pH 刊.('， 6.1 6.8 7.泊 7.2 7.2 7.6 
:I(A) Eh 0.5し 0.37 0.24 0.1!< (1.09 0.16 0.0.5 
'書E官 弐斯 土 +(土)+(土) 土 土 + + 
寺 pH 6.5 6.o 6.6 7.2 
7.2 7.~ 7.' 


























日放 1.0 1 
1 2 I 4f.7 14 ~ 
豆 叉1lr + + 4・ 一 一 一 土
腕 pI- 6.7 6.3 5.2 4，9 5.0 5.() 5.0 
くA)Eh 。.5J O.IE -内V.向0' 0.81 . O.詰60.22 0.21 
豆 瓦斯 -4・ + + 一 一 一 一
跡 pH 6.7 6.3 6了2 6‘4 6.6 6.9 7.2 
くB)Eh 0.49 0.34 0.12 0.3' 0.12 0.20 0.11l 
主主斯 + + 土 一 一 一 一
司‘
pH 6'.7 6.4 6.2 5.9 5.7 5.o 6もO
Eh 0.49 0.12 0.2' 0.1F '0.1~ 0.18 0.18 
雲紫 瓦斯 →- + :f 一 ー 一 一
英 pH 6.7 4..7 4.6 4-;G '.5 盛.8 6.9 
くA)Eh O.4~ ー り .2~ 0.24 0.2ト 0.23 0 ・ 201 0 ・ 1~
S紫E 主主斯 + →= 土 一 一 一 + 、
実 pH 6.6 5.2 4.6 ι.5 4.9 6.0 6.3 
くB)Eh 0.49 -0.25 0，.26 0.29 0.21 0.19 0.1Il 
紫雲 瓦斯 + + 士 ー 一 一 一
英 pI王 6.8 5.6 5.' 5.6 6.4 7.0 8.0 
(O~ Eh 0.49 -0.26 0.2C 0.28 0.2， O.~O 0.18 
糠 王q斯 +' + 士 一 ー 一 + 雲
pH 6.6 5.2 '.6 4.5 4.7 5.' 6.2 英
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